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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, 
Filial San Juan de Lurigancho, se presenta ante ustedes la Tesis titulada “Determinar la 
Influencia del Proyecto Recuperación de Andenes en el Mejoramiento de la Calidad de 
Vida de la comunidad Barrio Bajo Matucana en el periodo 2010 – 2013”, con la finalidad 
de determinar la relación entre la enseñanza científica y el nivel de conocimiento de 
investigación, con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
universidad y la SUNEDU para optar el grado de Magister en Gestión Publica Educación. 
La presente investigación consta de siete capítulos, a saber en el Capítulo I, la introducción 
que refiere a los antecedentes, fundamentación, justificación, problema, hipótesis, objetivos 
y el marco teórico. En el capítulo II, El marco metodológico, que refiere a las variables, 
operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra 
y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis y aspectos 
éticos. En el capítulo III, los resultados que refiere al análisis estadísticos de las dimensiones 
y su aplicación de pre y post-test en el grupo de control y experimental. En el capítulo IV, 
refiere a la discusión en relación a los resultados obtenidos y los antecedentes. En el capítulo 
V se refiere a las conclusiones de las mismas. En el capítulo VI se refiere a las 
recomendaciones de la investigación. En el capítulo VII se refiere a las referencias 
bibliografías consultadas y más anexos correspondientes. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Resumen 
La presente investigación cuyo objetivo fue Determinar la influencia del proyecto 
recuperación de andenes en el mejoramiento de la calidad de vida en la Comunidad Barrio 
Bajo – Matucana – Periodo 2010 – 2013. Para cumplir estos objetivos se determinó, emplear 
una metodología basada en la investigación básico de diseño cuasi experimental con un 
enfoque cuantitativo; la muestra está dividido en dos grupos: experimental y control con una 
población de 60 pobladores por cada uno de los grupos, a quienes se les aplico la técnica de 
encuesta, con un cuestionario de 40 preguntas de pre test y post test, en la escala de Likert 
(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, no sabe no opina, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo), que brindaron información acerca del mejoramiento de la calidad de vida. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que el 
grupo experimental obtuvo resultados gratificantes en relación al grupo control. Además las 
mediciones antes y después de la aplicación de la intervención del Proyecto Recuperación 
de Andenes, tanto en el grupo experimental como en el grupo control fueron significativas. 
Palabras claves: Programa, fortalecimiento de capacidades, desarrollo sostenible 
xiv 
Abstract 
The present investigation of whom objective recovery of platforms in the improvement of 
the quality of life in the Community Barrio Under – 2013 – Periodo was Determining the 
influence of the project 2010 Matucana –. In order to keep these objectives it was 
determined, using a based methodology in the applied research of quasi experimental design 
with a quantitative focus; The sample is divided into two groups: Experimental and control 
with 60 inhabitants'population for each one of the groups, whom I apply them to you the 
technique of opinion poll, with a questionnaire of 40 questions of ERP test and after test, in 
the Likert scale (Totally in agreement, in agreement, he does not know he does not hold an 
opinion, in conflict, totally in conflict), that they offered information about the improvement 
of the quality of life. 
Investigation comes to an end that there is significant evidence to affirm that the 
experimental group obtained gratifying results in relation to the control group. Besides 
measurements before and after the application of the intervention of the Project 
Recuperación of Andenes, as much in the experimental group as in the control group were 
significant. 
Passwords: Program, strengthening of capacities, sustainable development
